







































































出題分野は Speaking を除くWriting,Listening,Reading,Translation の４つ
の分野で、内容は順に以下のようになっている。
Part1 のWriting（30 分間）は、120 ～ 180words で、与えられたトピッ
クに対して意見を英語で書くものと、イラストが提示され、そのイラストを
描写するもののどちらかが出題される。トピック提示型では、例えば、“about
acampusactivitythathasbenefitedyoumost”（2014 年 12 月）のよう
に、大学生にとって身近な話題が選ばれている。他にも“Listeningismore
























SectionC は問題冊子に印刷されたパッセージ中にある 10 のブランクに英
語を書いていくディクテーション問題である。英語は３回流され、１回目
は概要を捉え、２回目で記入し、３回目は確認するよう指示がある。長さは
300words 前後であり、内容も SectionB と類似している。
Part3Reading（40 分間）も同じく３つのセクションからなる。Section
A はパッセージ中に設けられた 10のブランクに語群から適語を選択するク
ローズドテストであり、トピックは「税」（2014 年 12 月）、「海洋汚染」（2014
年 12 月）、「現代病」（2015 年 12 月）等が挙げられている。長さは 300
words 前後で、空欄には名詞、動詞、形容詞、副詞が該当する。読解力と語




































Part2 の ListeningComprehension（20 分間）は３つのセクションに分
かれている。どのセクションも音声の放送は一回のみである。SectionA は
男女 2 人の会話を聞き、３題の設問に答えるもので３問出題され、計９題
である。会話の長さは６往復から 20 往復程度まで幅があり、1 人の発話
内にも数文含まれるものが多く、かなり多くの情報を聞くことになる。内
容は大学生活やビジネス場面で想定されるものが多く取り上げられている。
SectionB は 200～ 300words 程度のパッセージが流され、その内容に対し
３～ 4題の設問がある。出題されるパッセージは３つで設問は計 10題にな
る。2015 年に出されたトピックは「合衆国の中華街」「眠り」「喫煙」である。







CET4 級に多く見られた概略を問う質問は計 30 題のうち一割程度に止まっ
ている。
Part3 は Cloze（15 分間）で、２パラグラフ 250words 程度のパッセー
ジに設けられた20の空欄に４択の選択肢から適語を入れていく問題である。
空欄部は CET4 級とは異なり、あらゆる品詞から偏りなく設定されている。
Part４の Grammar&Vocabulary（15 分間）は 30 題の出題である。短
文の空所補充により、語彙、語法、文法知識を問う問題の他、“Whichofthe




Part ５は ReadingComprehension（25 分間）で、250 ～ 300words 程度
の TextA から TextDまで４つのパッセージについて、それぞれ５題の内容
把握問題である。読解問題の解答には、井上（2002）によると「５分間で
900 語の速さが要求される」ことになる。
最 後 の Part6 は Writing（45 分 間 ） あ り、SectionA は Composition


























































































Listening と Reading の 配 点 が 全 体 の 35% ず つ を 占 め、Writing と





試験時間は、Writing30 分、Listening30 分、Reading40 分、Translation30










参考として、英検２級の一次筆記試験は CET と同じく Speaking を除く
３技能の試験である5）。英検２級は全所要時間が 75 分であり、最初の 60
分間で、「語彙・熟語・文法・読解・作文」が課せられ、それらの終了後に

















のである。例えば、CET ４級は 710 点が満点であり、Writing、Listening、
Reading、Translation の順にそれぞれの満点は 106.5 点、248.5 点、248.5
点、106.5点である。その合格点はそれぞれの60%に設定され、順に63.9点、
149.1 点、149.1 点、63.9 点となっている。Listening と Reading はさらに
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